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AZERTAC and other national websites on video trainings of Multiculturalism Center 
On February 12, 2021, AZERTAC and other national websites announced the completion of the next 
trainings held by Baku International Multiculturalism Center within the project "Introduction to 
Multiculturalism". The report says that along with other higher education institutions in the country, 
Khazar University staff members also participated in the trainings: 
https://azertag.az/xeber/Multikulturalizm_Merkezi_videotreninqler_kechirib-1711041  
 
AZƏRTAC və digər ölkə saytları Multikulturalizm Mərkəzinin videotreninqləri haqqında 
2021-ci il fevralın 12-də AZƏRTAC və digər olkə saytları Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 
“Multikulturalizmə giriş” fənninin tədrisi layihəsi çərçivəsində keçirdiyi növbəti treninqlərin başa çatması 
haqqında xəbər yaymışlar. Xəbərdə olkənin digər ali təhsil müəssisələri ilə bərabər Xəzər Universitetinin 
əməkdaşlarının da treninqlərdə iştirak etdiyi qeyd olunur: 
https://azertag.az/xeber/Multikulturalizm_Merkezi_videotreninqler_kechirib-1711041  
 
